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BrusseIs, december  1983
AGRICULTURAL STRUCTURES POLICY  :
THE COMMISSION PROPOSES TO BAN INVESTMENT
AIDS FOR MILK PRODUCTION
The Commission has proposed that,  pend'ing agreement in the CounciI
on the adaptation of the community's poticy for agricuLturaL
structures as proposed by the Commission in September  1983 (1), the
three basic directives of  1972 concerning  farm modernisat'ion, the
mobiLity of  Land and the professionaL  quaLifications of farmers,
which are due to expire at the end of  1983, should be extended for  a
further six months (2)
The Commission has also proposed that, with effect from 1st January 1984,
Member States shouLd no tonger be authorised to grant investment aids
directLy affecting mi Lk production.
NationaI investment aids in the mitk sector other than in the case of
approved  deveLopment pLans under directive 72/159 have been restricted
sin."  1981. This restriction wiLL now be extended to alL investment
grants eLigibLe for Community fjnancing.  In view of the market imbaLance
in the mi[[ sector, and the drastic measures.which  the Commission have
had to propose for bringing production into Iine with demand, there can
be no justification  for continuing to subordise productive  investments
in this sector.  The proposed ban would be valid initiaLLy for a period
of six months, pending the counciL's decision on the  reshaping
of the Community's structures poLicy-
In proposing the extension of directive 159 on the modernisation of farms
the Commission proposes that one major innovation shoul'd atready be
.impLemented as from 1st January 1984: that is to say, in order to obtain
an investment grant, it  wiLL no longer be necessary for a farmen to
present a development ptan with caLculations to show that the income
per l:abour unit wiLL redCh a  certain  Level  at the end of the
.impLementation  of the pLan. It  wi L L be enough to present an 'improvement
pLan for the farm concerned,  showing that the proposed investment is
financiaLLy sound and wiLL Lead to a Lasting improvement in the profita-
bi L.ity of the enterprise concerned, This shouLd make it  eas'ier for smaLI
and medium farmers to benefit from the directive.  It  is atso proposed
that the Federat Republic of Germany shouLd be authorised not to app[y
the measures provided for under directive  160'
./.
(1) COM(83)559  (see P-59 of September 1983)
(2) Directives 72/159, 72/160 and 72/161
(0.J. No 96 0t 23.04.1972).
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The background
The structurat measures financed by the EAGGF Guidance section may be cLassified
in three groups:
a) Measures under the three 1972 socio-structuraL directives, as rleLL as
urrder the 1g75 directive on aids to farmers in mountainous and Less-favoured
areas, r*hich is  linked to the directive on the modernisation of farms:
these take the forrn of indirect actions, in that the Community automaticaLLy'
reimburses a fixecl percentage of aLL national expenditure under the directives
which is eLig'ibte f or Commun'ity f inancing"
The reimbursement of nationaL expenditure under the four horizontaL directives
amounted to 237 miLt'ion ECUs, i.e.  about 3A% of total expenditure by the
EAGGF Guidance section in 1982.
b) Measures under the 1977 reguLation on aids for projects in the marketing
and processing sectors: lhese involve direct Community investment grants for
individual projects submitted to the Commission on the basis of approved nationaI
programmes.  Community  finance made avaiLabLe  under this head'ing amounted to
208 mitLion ECUs in 1982.
c) Specific reg'ionaL or pnoduct measures: these can be either direct or
indirect in nature.
OrLy the first grotp of neasures are cfue to expire at the erd 1%3. Since reimbursement  is
made each year for expenditure  incurred by member states the previous year on
the basis of the direct'ives in question, any changes in the conditions for
Community financing in 1984 witL not effect EAGGF expenditure untiL the foLLowing
yea r.
As regards the three socio-structuraL directives of 1972t the major part of
expenditure is incurred under the directive 159 on the the modernisation
of farms (86"8 miLtion ECUs out of 92.5 milLion ECUs in 1982)-
This directive atlows member states to grant investment aids for farms which
submit a devetopment pLan designed to achieve a certa'in [eveL of income per
unit of Labour. In pnactice, aLthough 20% o'f the development  pLans approved
up to the end of 1981 concerned farms in [ess favoured areas, the more advanced
agricutturaL reEions have benefited the most from th'is directive.  In addition
about 4A% of the deveLopnrerrt  pLans concerned the dairy sector, thus contri-
but'ing to the rni l"lc surpl"us  "
In 1981 the Counci L <iec'ided to restrict  investment aids in the mi tk
sector except in the framework of approved  deveLopment plans in the
framework of di rective 159 or other structural measures. This means
examole that the number of cows should not normaLLy exceed 40 per
unit of Labour or 60 per farm" It  should be noted that under present
rutes, aLl investment aids are banned in the eggs and pouLtry sector,
whiLe there are certajn restrictions on deveLopment pIans concerning
the prg sector"
(1) of which 92-5 ntlLion ECU under" the three 1972 directives, and
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Bruxettes, d6cembre  1983
POLITIAUE  DES STRUCTURES AGRICOLES  :
LA COI{IJIISSION PROPOSE DIINTERDIRE LES AIDES
A LI INVESTISSEI'IENT  POUR LA PRODUCTION  DE LAIT
En attendant traccord du Conseit sun tradaptation de ta potitique
communautaire  des structures agricotes, teI quril- fut propos6 par [a
Commission en septembre 1,983, [a Commission a propose de prolonger pour
une p6riode de six mois, Les trois directives de bases de 1977, retatives
A ta modernisation des exploitations agrico[es, t'encouragement A [a
cessation de Iractivit6 agrico[e et A [a quaLification professionnette  des
personnes travaiLLant dans L'agriculture qui arrivent A terme d La fin 1983.
La Commission a Agtament propos€ que, les Etats membres ne soient ptus
autoris6s A octroyer des aides A Irinvestissement  affectant directement ta
production de Laiti  cette mesufe devant prendre effet I partir du 1er
janvier 1984,
Les aides a trinvestissement  dans te secteur lait'ier, ne rentrant pas dans
[e cas de ptans de d6vetoppement approuvAs dans te cadre de [a directive
721159, ont 6t6 timit€es depuis 1981. Ces restrictions seront maintenant
€tendues A toutes les subventions e Itinvestissement, susceptibLes drEtre
financ€s par ta Communautd.  Dans [e cadre d'un marchA d6s6quiLibrd dans
[e secteur taitier, et compte tenu des mesures draconienes  que ta Commission
a propos6 pour ramener [a production au niveau de ta demande' it  ne peut ptus
y avoir de justification pour continuer A subventionner des investissements
productifs dans ce secteur. Les restrictions  propos6es seront vatabtes,
initiatement pour une p6riode de 6 mois, en attendant l.a ddcision du ConseiI
sur [e r6am6nagement  de [a poLitique communautaire des structures agricotes.
En proposant Irextension temporaire de ta directive 159, sur [a modernisation
des exptoitations agricotes, [a Commission propose qurune innovation majeur
puisse ddjA 6tre r6aLis6e A partir du 1er janvier 1984: ainsi, afi.n drobtenir
une aide A ['investissement, trexploitant agricote ne serait ptus obtig6
de pr€senter un p[an de d6veloppement jnctuant des catcuts prouvant que
[e revenu par unitd de travai t atteindrait un centain niveau A ta fin de
Irex6cution du ptan. It  suffira de pr6senter un ptan d'am€tioration pour
LrexpLoitation concern6e, montrant que Itinvestissement  propos6 est rentable
et aboutira A une am6l.ioration  durabte des r€suttats €conomiques  de
trentreprise  concern€e. It  est 6gaLement propos6 que ta R6pubLique  f6d6ra[e
dtAttemagne, soit autoris€e A ne pas appLiquer tes mesures pr6vues dans ta
directive 160.
C0!l(83)559 (voir P-59 de septembre  1983)
Di rectives 721159,721160 et 7?1161
(J0 N" 96 du 23.04.'1972>.
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La poIitjque des structures aqricotes
Les mesures structureLtes financ6es par Le FEOGA, section Garantie peuvent 6tre
class6es en trois  groupes :
a)  Mesures pr6vues dans les trois  directives socio-structurettes de 1972,
ainsi que dans La directive de 1975 concernant Itaide aux agricutteurs
169.ions montagneuses et moins favoris6es, qui est ti6e i  ta directiV€ F€r.d-
tive i  Ia moderni sation des exp[oitations agricoLes.
ces mesur"s pp6:r,4prNt ta forme dractions indirectes, d travers tesqueLtes
La Communaut6  rembourse automatiquement  un pourcentage fixe de toutes Ies
d6penses nat'i ona Les,




Le remboursement  de depenses nationaLes
taIes sr6Levait 6 237 niLlions drECUs,
totates de la section Garantie du FEOGA
sous Ies quatre directives horizon-
c. A. d' A peu pres 30% des d6penses
en 1982 (voir tabLeau).
b)
c)
Mesures pr6vues dans Ie RdgIement de 1977 concernant les a'ides pour des
projets dans [es secteurs du march6 et de [a projection:  celles-ci im-
pLiquent des aides directes e trinvestissement  par La Cornmunaut6  pour
des projets individueLs  soumis 6 [a Cornmission sur [a base de programmes
nationaux approuvds. Les aides disponibLes pour ce chapitre st6'Levaient  en
1982 A 208 m'io drECUs .
Mesures specifiquement  169ionaIes  ou par produit :  celtes-ci peuvent 0tre
directes ou indirectes.
Seut Le premier groupe de mesures exp'irent fin  1983. Etant donn6e que [e
remboursement  reLatif audirectives en question. sreffectuent chaque annde
par des d6penses encourues par [es Etats membres Irann6e p16cedente/  to(
changements dans tes conditions de traide communautaire en 1984 n'affect.
ront pas Ies d6penses FE0GA jusqu'i Ltann6e prochaine.
Pour ce qui concerne Ies trois  directives socio-structureItes de 1972, [a
part'ie ta pIus'importante  des d6penses tombent sous La directive 159 con-
cernant la modernisation des exptoitations agricoIes (8618 mi ILions drECUs
des 92,5 miLLions drECUs en 1982.
Cette directive permet aux Etats membres de fourni n cles aides a Itinvestisse-
ment pour Ies expLoitations  agricotes qui p16sentent un ptan de deveLoppe-
ment destine i  atte'indre un certain niveau de revenu par unite de travai[.I
\ -3 -
Bien que pratiquement 20 /. des ptans de ddveLoppement approuv€s jusqu'd
fin 1981, concernent  des exp[oitations agricotes des rdgions [es moins favoris6es,
ce sont Les rdgions agricoles les ptus ddveLoppdes qui ont Le ptus
profitd de cette directive.
En plus, environ 40 Z des ptans de ddvetoppement concernent Le secteur des
produits Lajtiers et contribuent ainsi A favoriser les excddents Laitiers.
En 1981, [e ConseiL a d€cidd de Limiter les aides nationa[es d ['investissement
dans te secteur Laitier, exceptd dans [e cadre des plans de dCveLoppement
approuvds par ta directive 159 ou par drautres mesures structureltes.
Cela sign'ifie en pratique, que Le nombre de vaches ne devrait pas normalement
reprdsen€rpLus.  de 40 % du travai[, ou exc€der 60  par exptoitation
agricoLe.
IL importe dgaLement de soutigner que ta rdgLementation actueLLe bannie
toute aide d trinvestissement  dans Le secteur des oeufs et voLaiLte, ators quriLs
ex.istent certaines restrictions pour les pLans de d6veLoppement concernant
Ie secteur porcin.